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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang 
dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 
Kota Surakarta dalam menghitung potensi Pajak Sarang Burung Walet di 
Surakarta dan menghitung tingkat realisasi pemerintah dalam penetapan target 
berdasarkan potensi secara keseluruhan dalam mengoptimalkan pajak daerah. 
Selain itu juga untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan 
sehingga dapat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam 
meningkatkan pendapatan daerah sektor Pajak Sarang Burung Walet. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Penelitian ini 
menggunakan metode diskriptif kualitatif, (b) Sumber data yang diperoleh dari 
wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, arsip, dokumen, (c) Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. 
Hasil Penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui tingkat potensi yang 
belum dapat dikelola dan realisasi oleh BPPKAD Surakarta dalam mengelola 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat potensi dan realisasi yang diketahui pada 
tahun 2014 berada di angka Rp43.650.000 dengan realisasi sebesar Rp23.999.500 
dengan presentase 54,98% dan mengalami kenaikan di tahun 2016 dengan potensi 
sebesar Rp43.348.000 dan realisasi sebesar Rp26.320.000 dengan presentase 
60,71% meningkat 5,73%. Tetapi dalam pelaksanaan tersebut terdapat hambatan 
oleh BPPKAD seperti letak wajib pajak yang sulit diketahui domisilinya, 
penentuan target tahun berikutnya yang masih jauh dari realisasi, dan kesadaran 
wajib pajak dalam melaporkan/membayarkan pajak yang masih rendah. Upaya 
pemerintah juga terus dilakukan melalui BPPKAD baik secara sistem dan 
prosedur serta meningkatkan sosialisasi pentingnya membayarkan pajak demi 
pembangunan Bangsa dan Negara. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran seperti 
menyesuaikan target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, konfirmasi aset 
yang dimiliki wajib pajak secara rutin, sosialisasi secara menyeluruh dan 
bekerjasama dengan perangkat daerah setempat agar pengendalian pajak sarang 
burung walet dapat lebih tepat sasaran yang diharapkan. 
 




POTENTION AND REVENUE REALIZATION OF SWALLOW’S NEST IN 
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The purpose of this study aims to know the effort made by the Revenue 
agency, financial and Asset Management (BPPKAD) of Surakarta city to 
calculating the potentials of Swallow's Nest Tax in Surakarta and calculating the 
the government realization to reach them target based on the overall potential in 
optimizing local tax. Moreover, to determine the factors that difficulty of the 
implementation, it can be a material to make evaluation and decision to 
increasing revenue of the Swallow's Nest Tax. 
The methods used in this study is: (a) This study is use qualitative 
descriptive type, (b) The source of data obtained from interview with relevant 
source, archival, and document (c) Data collection technique using interview, 
observation, and documentation. 
The result of this study aims to know the level of potential haven’t managed 
and realization by Revenue agency, financial and Asset Management  BPPKAD 
of Surakarta city in managing PAD. Known levels of potential and realization 
during 2014 amount Rp43.650.000 with realization amount Rp23.999.500 with 
54,98% and at 2016 potential and realization during 2016 amount Rp43.348.000 
with realization amount Rp26.320.000 with 60,71% raise 5,73%. But in the 
implementation there are obstacles by BPPKAD such as the location of taxpayers 
who are difficult to know, the determination of the next year target is still far from 
realization, and awareness of taxpayers in reporting / paying taxes are still low. 
Government efforts also continuously done through BPPKAD both in the system 
and procedures and increase the socialization of the importance of paying taxes 
for the development of the Nation and the State. 
Based on the result of study, the writer give some suggestions like fixing 
target based on realization from previous year, taxpayer asset confirmation must 
carried out regularly, comprehensive sozialitation and co-operate with regional 
officer to do controlling of Swallow’s Nest more. 
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